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China.Manycitieshaverailtransitandmanyothersareplanningand expanding it. Under 
the influence of economic globalization，Now Cities construct many sub-centers 
around the municipal center. The railways link different centers. It is 
anirreversibletrendforcitiesto transform frommonocentric 
structuretomulticenterstructure,inwhichcityfunctions can 
besharedbydifferentcenters.When a city has main railway structure, itfaces the route 
scheme choice that they construct the new line to link the sub-centers or from the 
municipal center to sub-center. 
The dissertationselects the project of rail transit line 3 in X city as the research 









dissertationcombinestheadvantageofAHPandDEA. The evaluation index system and 
method in this dissertation makes the decision more orthonormal and scientific,and it 
has important practical significance, solve the choiceofrailtransit's routeschemeof line 
3. 
This dissertation is expectedto provide theoretical support forthe 
choiceofrailtransit's routescheme of line 3,and reference forthe similar project. 
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2000 年末常住人口为 205 万人，至 2013 年底，全市常住人口规模达到 373 万人
（含暂住人口）。人口增长速度居全国各大城市前列。 










X 市本岛的道路长度占全市道路长度的 35%，道路面积占全市的 36%，岛外
组团的交通设施明显落后。 
（4）交通需求增长迅速，相关管理调控措施不足。 
X 市近 5 年的机动车年增长率为 13%，小客车年增长率为 25.5%，跨海通道
















































































X 市在原有在建轨道交通 1 号线、2 号线两条骨架线基础上要修建第三条地




































正市场价格、市场工资与官方汇率。1978 年，Fielding 等人[1]提出了 9 项评价交






























































(Contingent Valuation Method，简称 CVM)对上海城市轨道交通的社会效益进行了
评估[13]，为城市轨道交通社会效益的合理量化提供了一条新的途径。深圳市地铁
有限公司的龚文平(2003 年)等研究者归纳分析了发展深圳城市轨道交通网络所
带来的社会经济效益[14]。深圳规划到 2010 年共投资 525 亿元用于轨道交通建设，























































价的指标体系、在此基础上建立了基于 AHP（Analytic Hierarchy Process，简称 AHP）
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